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0いつもの事乍ら原稿提出の非常に遅れる方，叉校正
刷になってから，文章の組替えを申し出られる方が
あり，恩わぬ手聞をとります．叉文献の記載方法が
まちまちであれ特に雑誌名の巻数は必ずゴチック
f本で記して裁き度いと存じます．この点今後共投稿
者の御協力を切望致します．
0終りに不慣れな私に俊正，その他御援助を賜りまし
Tこ長野列，藤田栄隆，指田強三の三講師に謝意を表
します． （日笠頼則記）
言E
0木号に掲載する予定で、あった大阪市医大白羽教授の
綜説は都合で次号に掲載することとなったので御了
承賜り度い．
0新たに俊正障を強化し，発行期日を厳守すると共に
出来得る限り誤植を少くするとしづ意味で編輯員の
一員に加えられたにも拘ら子，果してその意図を充
分に察知，御期待に副い得たものかどうか．出来得
る限りの努力はしたものの全く心配な事である．
後揖編
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